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ÖSSZEFOGLALÁS: Az 1. magyar hadsereg a korabeli magyar honvédség 
legütőképesebb magasabb egysége volt. Az 1943-as átszervezés során ki-
alakított új típusú gyaloghadosztályok, hegyidandárok és a páncéloshadosz-
tály is a hadrendjébe tartozott. A 2. páncéloshadosztály mozgósítását 1944. 
március 13-án rendelték el. A hadosztály harcjárművei kivétel nélkül a ma-
gyar hadiipar által gyártott páncélosok voltak. A 2. páncéloshadosztály alegy-
ségeiből három harccsoportot alakítottak. Április 17-én harcérintkezésbe 
kerültek szovjet T–34-es harckocsikkal.
ABSTRACT: The Hungarian First Army was the fightingest higher-level unit of 
the Royal Hungarian Army of that time. Its service consisted of, inter alia, 
new-type infantry divisions, mountain brigades and the armoured division 
formed during reorganization in 1943. Mobilization of the 2nd Armoured Divi-
sion was ordered in 13 March 1944. Fighting vehicles were, without excep-
tion, tanks manufactured by the Hungarian armaments industry. Three battle 
groups were established from the subunits of the 2nd Armoured Division. On 
17 April, they engaged in battle with Soviet T-34 tanks.
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A 2. páncéloshadosztály hadműveletei 
Galíciában, 1944-ben I. rész
A sztálingrádi német vereséget követően a magyar vezetés megpróbált lazítani a Németországgal való együttműködésén és tapogatózni kezdett a tengely-
hatalmaktól való leválás irányába. A német politikai és ka-
tonai vezetésnek pontos információi voltak a magyar szán-
dékokról, és Magyarország háborúból való kiválásának 
megakadályozása érdekében, 1944. március 19-én fegy-
veres erővel, de tényleges harc nélkül megszállták az or-
szágot. Német követelésre a kormányzó új, németbarát 
kormányt nevezett ki és a katonai felső vezetésben is 
cseréket hajtottak végre a németek elvárásainak megfele-
lően. A megszállás után a német befolyás közvetlenné vált, 
a politikai és katonai vezetés kiszolgálta a német követelé-
seket.
A magyar vezérkar a Kárpátok hegyvonulataival, mint 
természetes védelmi vonallal már 1940 őszétől számolt, 
akkortól megkezdték egy a terület földrajzi adottságait ki-
használó védelmi vonal tervezését. A háború későbbi ré-
szében a magyar hadvezetés abban reménykedett, hogy a 
jól védhető erődvonal áttörése helyett a Vörös Hadsereg a 
lengyel síkságon fog előretörni és megkíméli az országot a 
hadszíntérré válástól.
1944 tavaszán a szovjet csapatok gyors előretörésének 
ellensúlyozására elrendelték az 1. magyar hadsereg moz-
gósítását és kitelepülését a Kárpátokban kiépített védelmi 
vonalak megszállására.
Az 1. magyar hadsereg parancsnoka Lakatos Géza ve-
zérezredes volt, aki a kormányzó belső bizalmi köréhez 
tartozott. Lakatos tábornok korábban a magyar megszálló 
erőket irányította. Ebben a beosztásában nem nyerte el a 
német katonai vezetés bizalmát, de végül elfogadták a je-
lölését a hadseregparancsnoki beosztásba.
Lakatos vezérezredes kinevezése már az ország március 
19-i megszállása után történt. Vörös János vezérezredes, a 
vezérkar németbarát vezetője azonban hamarosan – a már 
megkezdődött hadműveletek közben – május 26-án lecse-
rélte a németbarát Beregfy Károly vezérezredesre. Beregfy 
tábornok a magyar honvédség egyik legnépszerűtlenebb 
tábornoka volt, erősen korlátozott vezetői kepeségekkel, 
1. ábra. 41M Turán nehéz harckocsi a magyar páncélos 
fegyvernem büszkesége 1943-ban, a Gépkocsi szertárban 2. ábra. Ford tehergépkocsi a 2. páncéloshadosztály 
csúcsára állított fehér háromszög alakulatjelzésével
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akinek a rend és a fegyelem fenntartása volt a legfonto-
sabb célja, emellett tipikus „íróasztal-tábornok” volt, erős 
jobboldali kötődéssel.
A német katonai vezetés az 1. magyar hadsereget arra 
utasította, hogy a kiépített védelmi vonalakon túl, nyomul-
jon előre Galíciába. A magyar csapatok feladatául szabták, 
hogy törjenek előre a Kolomea–Ottyina–Stanislav vonalig, 
és stabilizálják a frontvonalat a német Észak-Ukrajna és 
Dél-Ukrajna Hadseregcsoportok között. 
Az 1. magyar hadsereg a korabeli magyar honvédség 
legütőképesebb magasabb egysége volt. Az 1943-ban 
történt átszervezés során kialakított új típusú gyaloghad-
osztályok, hegyidandárok és páncéloshadosztály is a had-
rendjébe tartozott. Összesen 3 könnyű gyaloghadosztállyal 
(2 gyalogezreddel), 3 gyaloghadosztállyal (3 gyalogezred-
del), 2 hegyivadászdandárral és 1 páncéloshadosztállyal 
rendelkezett.
A 2. páncéloshadosztály mozgósítását 1944. március 
13-án rendelték el. A hadosztály harcjárművei kivétel nélkül 
a magyar hadiipar által gyártott páncélosok voltak, 40M, 
41M Turán közepes és nehéz harckocsik, 40M Nimród 
páncélgépágyúk, 39M és 40M Csaba páncélgépkocsik, 
valamint 38M Toldi könnyű harckocsik. 
A szervezetszerűen a páncéloshadosztályhoz tartozó 
alakulatok mellett a hadosztálytüzérséget megerősítették 
az 1. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztállyal (31M 
15 cm-es közepes tarackok)
A hadiipari szállítások késlekedése miatt azonban a pán-
céloshadosztály nem rendelkezett a hadrendben előírt tel-
jes harcjármű- és járműtechnikával. 
Az elvonuló páncélosalakulatok 120 db 40M Turán köze-
pes, 55 db 41M Turán nehéz harckocsival, 84 db 38M Toldi 
könnyű harckocsival, 42 db Nimród páncélgépágyúval és 
14 db 39, 40M Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek. 
A 84 db 38M Toldi könnyű harckocsiból 47 db már átfegy-
verzett, 40 mm-es ágyúval felszerelt jármű volt.
A páncéloshadosztály 3. harckocsiezredének hadrendjé-
ből 18 közepes és 14 nehéz Turán harckocsi, egy Toldi 
könnyű harckocsi és 2 Nimród páncélgépágyú hiányzott. 
A 3. harckocsiezred ezért csak két zászlóaljjal, (3/I. és 3/II. 
harckocsi zászlóaljak) vonult el a hadműveleti területre. 
A harmadik zászlóalj, 3/III. csak 1944 júliusában csatlako-
zott a fronton harcoló hadosztályhoz.
A 2. páncéloshadosztály hadrendjéből hiányzott 80 db 
motorkerékpár és 160 db gépjármű (35 db személygépko-
csi, 106 tehergépkocsi és 19 db egyéb jármű) is. A hadosz-
tály lőszerlépcsőjéből 30 000 db 40 mm-es és 12 000 db 
75 mm-es harckocsilőszer hiányzott. Csak a harckocsiez-
red lőszer-javadalmazása volt teljes. A  3. harckocsiezred 
és alárendelt alakulatainak a javító alegységei úgy kerültek 
alkalmazásra, hogy a felszerelésükből hiányoztak a 
harckocsilövegek javításához szükséges pótalkatrészek és 
szerszámok. A legkisebb műszaki probléma a löveggel, az 
adott harckocsi kiesését eredményezte a harcból. A had-
osztály egyáltalán nem rendelkezett harckocsik vontatásá-
ra alkalmas járművel. Meghibásodás esetén egy másik 
harckocsit lehetett vontatóként használni, ezzel is csök-
kentve a bevethető harckocsik számát.
Az általános mozgósítás miatt a 2. páncéloshadosztály-
nak át kellett adnia a szállító kapacitásának felét más ala-
kulatoknak. A  hadosztálytól elvont 206 db tehergépkocsi 
461 tonnával csökkentette a hadosztály szállítási képessé-
gét.
A páncéloshadosztály alegységeinél 1317 géppisztoly is 
hiányzott a hadrendben előírt mennyiségből. A csapatok a 
teljesen elavult, magyar gyártmányú 40M 40 mm-es pán-
céltörő ágyúkkal voltak felszerelve. 1944-ben ezek a pán-
céltörő lövegek teljesen hatástalanok voltak a Vörös Had-
sereg által nagy számban alkalmazott közepes és nehéz 
harckocsik ellen. Siker reményében csak a T–60-as és 
T–70-es könnyű harckocsik és a Szu–76-os rohamlöve-
gekkel vehették fel a harcot.
Az Osztovics Ferenc ezredes parancsnoksága alatt álló 2. 
páncéloshadosztály 1944. április 5–11. között érte el a kira-
kodási, gyülekezési körleteket Stryj körzetében. Az innen 
250-300 kilométerre lévő frontvonalig a sáros, havas, nehe-
zen járható utakon a hadosztály lánctalpas és keres jármű-
vei már önerőből tették meg az utat minden pihenés nélkül. 
3. ábra. A 2. felderítő-zászlóalj került először harcba a 
szovjet erőkkel. A híres világos (sárga festésű) 39M Csaba 
páncélgépkocsik
4. ábra. Walter Model tábornagy megszemléli a 3/II. harckocsi-
zászlóalj egyik közepes 40M Turán harckocsiszázadát
5. ábra. 38M Toldi harckocsi 40 mm-es löveggel, mellette egy 
csapatcsendőr gázol térdig sárban
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Az alkalmazási területre beérkező alegységek pihenő 
nélkül azonnal bevetésre kerültek, a két német hadsereg-
csoport közötti 60-70 km széles rés lezárása érdekében.
A 2. páncéloshadosztály alegységeiből három harccso-
portot alakítottak, Bercsényi László ezredes (a 3. harcko-
csiezred parancsnoka), Sándor István ezredes (3. gépko-
csizó lövészezred parancsnoka) és Dósa Endre ezredes (2. 
hegyivadászdandár) vezetésével. 
A Bercsényi-csoport a 3/I. harckocsizászlóaljból, 6. gép-
kocsizó lövészzászlóaljból, 2 gépvontatású tarackos üteg-
ből, és 3 német Marder páncélvadászból állt.
A Sándor-csoport a 3/II. harckocsizászlóaljból, a 4. gép-
kocsizó lövészzászlóaljból, a 4. gépvontatású tarackos 
ütegből, a 2. felderítő-zászlóaljból, a 3. gépkocsizó utász-
századból és az 561. német páncélvadász osztály zöméből 
állt (Marder páncélvadászok).
A Dósa-csoport a 2. hegyivadászdandár két hegyiva-
dász-zászlóaljából és két hegyi tüzérütegéből állt.
Tartalékként az 5. gépkocsizó lövészzászlóalj és egy 
légvédelmi gépágyús üteg Rosulna körzetében gyüleke-
zett.
1944. április 13-án a páncéloshadosztály felderítést ve-
zetett be Rosniatovon és Krasnaán át Rosulnára, majd 
onnan tovább Solotvina és Nadvorna, illetve Bohorodcznay 
irányába. A harcfelderítést a 2. felderítő-zászlóalj megerő-
sítésével létrehozott harccsoport hajtotta végre Wolff alez-
redes, a 2. felderítő-zászlóalj parancsnokának vezetésével.
A felderítők már április 13-án harcérintkezésbe kerültek a 
szovjet erőkkel. Nadwornától nyugatra Lahowcznél a 2. fel-
derítő-zászlóalj egy hősi halottat és három sebesültet ve-
szítet. Két 39M Csaba páncélgépkocsit, egy személygép-
kocsit és egy Botond terepjáró gépkocsit is kilőttek vörös 
katonák.
Az április 17-én meginduló támadás során, a jobb szár-
nyon a Sándor-csoport támadásának célja Nadworna bir-
tokba vétele volt, a csoportot a német 561. páncél vadász-
osztály másfél századnyi Mardere és 7 db Panzer kampf-
wagen IV. H német harckocsi is támogatta. A balszárnyon 
a Bercsényi-csoportnak három Marder páncélvadásszal 
megerősítve kellett előrenyomulnia a Bystrica folyón átkel-
ve, birtokba venni Fitkowot és Cycilowot, és északi irány-
ból támogatni a Nadwornát támadó saját erőket. A táma-
dás jobb szárnyán a nehezen járható hegyi terepen a Dó-
sa-csoport biztosította a páncéloshadosztály támadását.
Április 17-én 12.00 óra körül a Bercsényi-csoport erői a 
megindulási körletbe való előrevonás közben Starunia kör-
zetében már harcérintkezésbe kerültek szovjet T–34-es 
harckocsikkal. A  magaslatra felkapaszkodó magyar 
harckocsiszázad támadását két órán keresztül tartóztatta 
fel egyetlen T–34-es, a 3/I. harckocsi-zászlóalj több 40M 
közepes Turán harckocsiját kilőtte a szovjet harckocsi, 
mire sikerült kilőni. Az elhúzódó tűzharcba további két 
T–34-es kapcsolódott be, ezek közül az egyiket kilőtték a 
magyar Turánok.
7. ábra. Mérey hadnagy kilőtt 40M Turán harckocsija
6. ábra. Sáros terepen nyomul előre a 3/II. harckocsi-
zászlóalj 40M Turánja 8. ábra. Motorkerékpáros felderítők BMW R–75-ös 
motorkerékpárral
9. ábra. A szovjetek által zsákmányolt 40 mm-es ágyúval 
szerelt Toldi II. harckocsi
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Az általános támadás végül 14.00 órakor indult meg, a 
páncélosok és a gyalogság támadását német Ju 87-es 
zuhanóbombázók támogatták.
A támadásról Rugonyi György vezérkari alezredes, a 
páncéloshadosztály vezérkari főnöke így írt: „A támadás IV. 
17-én a délelőtti órákban kezdődött. Tompa, majd mindin-
kább erősödő morajlás jelezte a támogató német repülők 
érkezését, melyek aztán zuhanórepüléssel bombázták az 
ellenséges tüzérségi állásokat és tartalékokat. Még tartott a 
repülőtámadás, amikor a központilag vezetett hadosztálytü-
zérség megkezdte hatalmas tűzelőkészítését a betörési 
helyekre. Az ellenség vonalát, valamint a mélységi övet 
úgyszólván teljesen beborította a por és a füst. Ez alatt 
húztak előre a harckocsi kötelékek a készenléti helyről a 
megindulási helyig, és amikor a tüzérség áthelyezte a tüzet, 
félelmetes zúgással lendültek előre feltartóztathatatlanul az 
ellenségre. (...) A füst és a por lassan oszladozott. A harc-
kocsi kötelékek egymást tűztámogatásban részesítve törtek 
előre az ellenséges tüzérségi állások felé, míg a gyalogság 
néhány harckocsi közvetlen támogatása mellett küzdött le a 
még megmaradt fészkeket. Bercsényi László ezredes cso-
portja csak lassan nyert tért, mert ennek egy aránylag me-
redek domboldalon kellett először felküzdenie magát harc 
árán, hogy azután a peremvonalat elérve É-ról támadhas-
son Nadwornára. (...) Hirtelen egy hang törte meg a csen-
det: »Ellenséges harckocsi-ellentámadás Bercsényi László 
ezredes csoportja ellen!« ... Látható volt, amint a dombhá-
ton erős mélységi tagozásban T–34-es harckocsik támad-
nak a peremvonalra éppen felérkező első harckocsi lépcső 
oldalába. (...) Mindenkiben elakadt a lélegzet. Nem a harc-
kocsi ellentámadás miatt, mely bár veszélyt rejtett magá-
ban, de nem látszott valószínűnek, hogy befolyásolni tudja 
a zöm lendületes támadását. Másról volt szó. Most került 
első ízben szembe a Turán harckocsi a már félelmetes hírű 
T–34-el. Vajon a páncélos harcban megkapják-e a kezelő-
legénység és az alparancsnok a bizalmat saját harceszkö-
zükkel szemben? [...] Erről volt szó és ezt érezte mindenki, 
amikor lélegzetvisszafojtva figyelte a fejleményeket. (...) 
A páncélos harc rövid ideig tartott. A peremre éppen felér-
kező első lépcső azonnal megnyitotta a tüzet, míg a máso-
dik lépcső teljes gázzal igyekezett oldalt kerülve feljutni a 
dombhátra, ott tüzelőállásba menve tűzharcba kezdett. Már 
az első lövések után az egyik T–34-es találatot kapott, keze-
lői kiugrálva a harckocsiból egy közeli tanyára menekültek. 
Nem sokkal utána egy másik gyulladt ki, majd két további 
vált mozgásképtelenné. A  T–34-esek is kilőttek két saját 
harckocsit, de látva az eredménytelenséget fokozatos tűz-
harc alatt, visszahúzódtak és eltűntek a bozótos terepen. 
Bercsényi László ezredes csoportja megfelelő biztosítás 
mellett folytatta támadását.”
A hadosztály vezérkari főnökének beszámolója sajnos 
messze állt a valóságtól.
A támadás nehéz, elaknásított terepen csak lassan ha-
ladt előre. A Sándor-csoport alakulatai, a 2. felderítő-zász-
lóalj és a 4. gépkocsizó lövészzászlóalj este Nadwornától 
nyugatra elérte a Bystrica folyót. A  Bercsényi-csoport 
egészen Grabowieczig jutott előre. A Dósa-csoport pedig 
elfoglalta Bitkowot.
(Folytatjuk)
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Kincses Katalin Mária (szerk.)
Elhurcolva – távol a hazától 
Szovjet fogságban raboskodott és ott meghalt 
magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik 1941–1955
A Zrínyi Kiadó 2017-ben jelentette meg Kincses Katalin Mária szerkesztésében a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum tudományos, szakmai csoportja által összeállított, exkluzív kivi-
telű, összefoglaló jellegű emlékkönyvét, Elhurcolva – távol a hazától – Szovjet fogságban 
raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik 1941–1955 címmel. 
A kötet sze rzői, dr. Kovács Emőke történész, a Gulág Emlékév szakmai vezetője, dr. Zá-
vodi Szilvia a HM HIM tudományos titkára, Dr. Stark Tamás az MTA történésze, dr. Bíró 
Andor főtanácsos a HM HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság, Külhoni 
hadisírgondozó Osztály osztályvezető-helyettese, dr. Bonhardt Attila ezredes a HM HIM 
Hadtörténelmi Levéltár és Központi Irattár igazgatója, valamint Reider Mónika történész-
muzeológus, a HM HIM gyűjteményvezetője. Az emlékkönyv feldolgozza a hadifogoly- és 
internálótáborok fogolyéletét, a múzeum gyűjteményeiben őrzött, hadifoglyokkal kapcso-
latos tárgyi emlékeket, és közli az egykori Szovjetunió területén lévő Gulág-emlékművek, 
-emlékhelyek jegyzékét. További érdekesség, hogy már online is kutatható a szovjet ha-
difogolytáborokban meghaltak adatbázisa. A Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténe-
ti Intézet és Múzeum (HIM) közreműködésével „Elhurcolva, távol a hazától” címmel 
megjelent 66 281 soros adatbázist a www.katonakagulagon.hu weboldalon találják a profi és amatőr kutatók. Az 
emlékkönyv, amelynek CD melléklete ugyancsak tartalmazza a teljességre törekvő, kiemelkedő jelentőségű adatbá-
zist, bőséges szakirodalmi tájékoztatást nyújt a hazai és a külföldi érdeklődők számára. 
A 207 oldalas, cérnafűzött, keménytáblás, több mint 300 fotóval illusztrált könyv 3000 Ft-os áron kapható a 
könyvesboltokban, illetve közvetlenül a Zrínyi Kiadónál is, 20%-os helyszíni kedvezménnyel. 
(Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b., Tel.: 06 1 459 5373, e-mail: gyoredina@armedia.hu). (DSZP)
